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Samba Gunani, 2012; Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak 
Kini Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Industri Perbankan yang Terdaftar 
di Burssa Efek Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh aset pajak 
tangguhan dan beban pajak kini terhadap capital adequacy ratio. Unit analisis dari 
penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengumpulan 
data. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 34 sampel. Data diolah dengan 
menggunakan program SPSS versi 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aset pajak tangguhan 
berpengaruh terhadap capital adequacy dengan nilai uji signifikansi t sebesar 
0.030 atau < 0.05 dan  beban pajak kini tidak berpengaruh terhadap capital 
adequacy ratio dengan nilai uji signifikansi t sebesar 0.331 atau > 0,05. 
Sedangkan secara simultan aset pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap 
capital adequacy ratio dengan uji signifikansi F sebesar 0.022 atau < 0.05 yang 
berarti variabel aset pajak tangguhan dan beban pajak kini secara simultan 
berpengaruh terhadap capital adequacy ratio. 
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa aset pajak tangguhan dapat 
mempengaruhi capital adequacy ratio pada suatu bank. Hal ini disebabkan karena 
besar atau kecilnya suatu aktiva dapat mempengaruhi capital adequacy ratio.  
Sedangkan beban pajak kini tidak memiliki pengaruh terhadap capital adequacy 
ratio dikarenakan posisi beban pajak kini yang berada di laporan laba rugi 
sehingga tidak mempengaruhi posisi modal yang berada di neraca 
 
 











       Samba Gunani, 2012: The Influence of Deferred Tax Assets and Current 
Income Tax  On Capital Adequacy Ratio of the Banking Industry listed in 
Indonesia Stock Excange. 
       This research aims to provide empirical evidence of the effect of deferred tax 
assets and current income tax on capital adequacy ratio. The unit of analysis of 
this research is the banking industry that Indonesia is listed on stock exchanges. 
This research used a purposive sampling as a technique of data collection. The 
number of samples collected as many as 34 samples. Data were processed using 
SPSS version 16. 
       The results showed that the partial effect on deferred tax assets with a capital 
adequacy test of significance t value for 0030 or <0.05 and the income tax was no 
effect on the capital adequacy ratio to the value of t tests of significance for 0331 
or> 0.05. While simultaneously deferred tax assets and current income tax on 
capital adequacy ratio with a significance test for 0022 or F <0.05, which means 
variable deferred tax assets and current income tax simultaneously affect the 
capital adequacy ratio. 
       In this research, it was found that the deferred tax assets can affect the 
capital adequacy ratio at a bank. This is because large or small of an asset may 
affect the capital adequacy ratio. While the current income tax has no effect on 
the capital adequacy ratio due to the position of the current income tax on the 
income statement so as not to affect the capital position at the balance sheet. 
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